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que se estk poniendo de moda sino la reaccibn frente a ;na realidad que se nos viene 
encima, motivada, entre otras causas por dos hechos: prkero ,  el uso irracional que ha 
hecha el ser humano de aquellos, utilizbndolo muy por encima de sus necesidades; y 
segundo, la destmcci6n provocada por la actividad humana, que estd haciendo que desa- 
parezcan tierras de d t ivos ,  masas arbbreas y ecosistemas de donde se pueden extraer 
recursos variados. 
tenemos mbs cerca. 
Cooperacibn: la cooperaci6n es una palitica de actuacibn que como todas tiene sus 
ventaias e inconvenientes. Su principal virtud es que colaboranda se alcanzan obietivos 
en &menor riempo y a uo menor coste, por ello ei idbnea cuando de antemano se tiene 
una actitud de responsabilidad y compromise con 10s objetivos marcados. Si no, puede 
llevar a la deiadez Y al consiwiente fracaso, al pensar que seremos merecedores de la 
. 
recompensa sk ten.& que trarajar (sino sblo por el hecho.de pettenecer al nequipo,,). 
Competencia: es la posicibn opuesta a la cooperacibn. Debido a esto es la menos 
indicada nara solucionar ~roblemas ureentes. Dues establece das  inde~endientes de traba- 
jo que nb se heneficianhel fruto de ias de&s, traducikndose esto i n  costes elevados y 
saluciones a muy largo plazo. Pero por or= pairr iornenra lar ansias de incju~-a en si 
mismo y en su trabajo, en cada persona, sociedad o cuhra .  Por ello es recomendable 
fomentarla para lograr un mejor us0 de 10s recursos. 
La Humanidad, para su supervivencia y el mantenimieuto de la forma de vida ac- 
tual, precisa de varios tipos de recursos: 10s energkticos, 10s alimenticios, 10s minerales .... 
Ante el futuro debe buscar formas de consumirlos en menor cantidad, sacar un mejor 
provecho de ellos con otios alternatives que suplan a 10s que se es tk  agotando y a 10s 
:pe >u "SO pru.h~cc graves pcrlu~cio' 2 11 1111ur.II:za y POT ~;ntt> I 11 Ilttman~J,~.l. 
(:c,n rsspcxo a lor rnrrgiticus rc p r c a \ ~  Id 1,risqued.l dc rrcnr,l.,gi.s qnc pcrmum 
utilizar tad& las enereias alfernativas-sue conocemos de un modo rentable, pues 10s 
acmales como petrbleG Uranio y demb;combustibles fbsiles tienen 10s &as coitados y 
su uso produce graves perjuicios a la Naturaleza, como es el cambio climitico, la lluvia 
- .  
dcida yedembs ezectos nacivos. Para este problema proponemos la cooperacibn csmo 
mejor solucibn: con el dinero invertido por todos 10s paises en programas individuales, 
se pod16 crear un gran programa mundial, de desarrollo de fuentes de energias alternati- 
"as. uue nos dard soluciones en un nlazo mucho menor uue lo podria hacer mdquier 
. 
programs individual y a un caste menor. Como muestran 1;s pro&amas de desarrolfo de 
coches electricos, en cada pais hay a lpno con un mayor o menor presupuesto, pero 
nunca s e r h  tan eficaces como lo seriauno solo a nivel mundial; t d i k n  somos cons- 
cientes de que es dificil que un gobiemo invierta para que otros tambikn disfmten de sus 
resultados, sin embargo todos 10s paises pueden colaborar con su medida y 10s resultados 
compensar6n mucho a 10s m6s implicados econbmicamente pues es en ellos donde el 
cambio serb mbs amplio y traerb m6s beneficios. 
Pero la competencia tambikn se puede aplicar para este caso. Se trataria de fomentar- 
la entre las empresas energCticas, mediate mejaras en el trata fiscal y concesiones de 
explotaci6n dde recursos a aquellas que famenten entre sus dientes el consumo moderado 
y ;l ahorro. Asi mismo, G e  10s fabricantes de productos que precisen energia para su 
funcionamiento como electrodom$ticos o elementos de iluminacibn, compitan por 
sacar al mercado productos de bajo cansumo, fomentanda 10s gobiernas el uso de Cstos 
con campailas y mejaras en 10s impuestos que pesan sobre ellos. AdemL, como medida 
de ahorra, hacer que se implanten tanta en prides industrias y edificios pGblicos como 
en casas particulares, sistemas de autoabastecimiento de enerda, como ciclos combinados 
dc csgckc'cl6r, Y yl,~c>r f<,tucl&rrtra5. Pxrl c r r s  lor gr,hl;rnu, jucgln un pr.m ptpcl. 
drhm t,tabl~ccr lac leyo y norma, qur lt.~g,rn tlr rxto dgu cad2 vc.7 mi. gcr,cr1li7~jo v 
prbctico. 
En manto a 10s recursos alimenticios. no s610 se trata de un oroblema futuro sino de 
nna presente en la actualidad, y es que existen ochocientos millones de personas h m -  
brientas en el mundo. Este es un problema con una solucidn mucho mbs dificil. Estas 
oersonas no nueden acceder a 10s dmentos ofrecidos oor el mundo occidental a1 carecer 
he  medios econbmicas, par ello la soluci6n que planteamos es que sean ellos mismos lor 
que produzcan sus alimentos con toda nuestra ayuda. Esto es ficil decirlo, pero ponerlo 
en prdctica no lo es tanto, pues se trata de culturas situadas en zonas donde el cultivo es 
casi imposible y con circunstancias dimbticas que arruinan cosechas enteras, soporte de 
toda una pohlacibn. Para esto la soluci6n seria cooperar en buscar nuevas tkcnicas de 
cultivo o aorender de culturas aue en este camoo va han consemido loeros muv imoor- 
. , - 
rlnrrr, para qur rrtar poblaclonrr ptrcdan . a u r ~ ~ ~ I ~ , ~ ~ c c c r r c  y o rl lentc~ pucdl urllvar 11% 
zonx que \r m.in conrartwndo cn rrtirlle, a C ~ U S . I  rlcl rarnhlo rllnlirico (cr~c~rnwnro lr 
10s desi&tos. terrenos erosionados). Una solucibn ane nosatros orooonemos es la ouesta 
en comkn de tkcnicas de cultivo kediante foros &mdiales qui permits a 10s p;eblos, 
privados basta ahora, el cultivo con &xito de sus tierras. Para esto se deben ademhs esta- 
blecer programas de mejora de zonas anegadas mediate infraestructuras hidricas y mejo- 
ra de 10s terrenos, evitando su erosibn y la consiguiente pCrdida de las capas fCrtiles (pro- 
blema que afena tambikn alas zonas que tienen cultivos en la actualidad). Ante esto se 
deben de establecer camphas de informaci6n sobre tCcnicas que eviten la erosibn, la mal 
provoca pkrdida de tierra fkrtil, dando peores cultivos y en algunos casos produciendo 
que ya no se pueda cultivar m&. Todo esto respeno a la agricultura, pero 10s otros secto- 
res alimenticios no =st& exentos de oroblemas. induso son mbs alarmantes si cabe. coma 
por ejemplo la pesca. Donde 10s principales caladeros empiezan a tener problemas de 
recursos, cada vez las paradas biol6eicas deben ser m b  larzas pues cada vez se da m h  
escasez. Esta escasez seda por vario~motivos: ademis de l~s~breex~ lo tac idn  pesquera 
(pues ademas de pescar mhs de lo que se puede, se pescan las crias, rompiendo as; el pro- 
ceso biol6eico de las esnecies), se contaminan sus bbbitats baciendo la vida en estos imoo- 
,~hlc$, csGo rl hlrtltte;rincb, rada \-ex mir rlc\..lrrarlo por la curltamin.1~16n y arlcnli; \c 
3 r r x x ~  lor IonJos marinor dcrrmvendo IJ b ~ r c  Ac la p~rirn~<lc din~cnrlc~a rnarlrll v PC,- 
~iendo en grave peligro la supervivenda de las dem6s ;species. Como todo recursod; la 
Naturaleza el que en el futuro podamos seguir disfmtando de 61, depende exclusivamente 
del uso que hagamas hoy en dia, por ella es urgente que se establezcan medidas carrecto- 
ras en el sector pesquero, de forma que permitan su supervivencia. Estas medidas son 
bastante evidentes, en primer lugar no romper el ciclo biolbgica de las especies marinas, 
evitando que se arrasen 10s fondos marinos y se pesquen 10s alevines, para ello bastaria 
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con establecer la moratoria sobre las redes de deriva acordada por Naciones Unidas en 
1990 y que debia de haber entrado en vigor plenamente en 1992, y hacer cumplir las 
leyes contra la pesca de alevines. En segundo lugar que se pesque lo que se va a consumlr 
o que re consuma lo que se pesque, pero que no se de el despilfarro que actualmente 
existe, como los arrastreros que re dehcan a la pesca del abandejo que llegan a descartar 
el 83% de sus caphlras y que hace qne se desperdicien entre 45 y 60 millones de toneladas 
de pescado el do ' .  Ante esto es imprescindible la elaboracib de normas pesqueras a 
nix1 muohal que eviten estas situaciones, como son el abandon0 de arres que no discri- 
minan especies y el establecimiento de la pesca selectiva que evite arrasar especies que no 
entran en lor objetivos pesqueros. 
TmbiCn apuntar que un modo de atenuar el problema seria el recurrir a nuevas 
fuentes como la imroducd6n en el mercado de nuevas especies alas que basta el momen- 
to no se la ha prestado una atencibn comercial y la recuperaci6n de 10s rios como fuente 
de pesca que perdieron por la contaminacibn que sufren y que pueden ayudar en gran 
medida a la recuperacibn de los cientos de caladeros que e s t b  casi agotador. 
Por idtimo con respecto a este tema llamar la atencibn so* el hecho de que no se 
puede poner coma excusa el aumento de 10s recursos,aljentlclos para provocar enor- 
mes desasrres en la Naturaleza, como es la tala indiscrunmada de bosques para +poner 
de m& pasttos para el ganado, pues el desarrollo y utilizacibn de 10s recursos debe ir aem- 
pre en amorua con la Naturaleza. 
En el campo de 10s recursos minerales y naturales como la rnadera, se debe fomentar 
la competencia entre las empresas para que establezcan sistenvas de produccibn m b  
econdmicas y que ahorren tanto recursos minerales y naturales como energkicos, pero 
esto debe ser fomentada por 10s gobiernos e instituciones, mejorando el trato fiscal alas 
empresas que mejaren la utilizacib de 10s recursos y fomentando el consumo de estos 
productas. TambiCn ercldicar 10s procesos que son perjudiciales para la Naturaleza y que 
despilfarran los recursor mediante leyes. Coma ejemplo podemos poner el proceso de 
blanqueado del papel mediante cloro, al cud produce ~r~anocloradas ltamente tbxicos 
y par tanto un mayor coste en su tratamiento o en el caso de que no Sean tratados, un 
grave perjuicio para el Medio Ambiente y sus recursos como es el vertido direct0 de estas 
sustancias a rios y mares. De todas maneras este proceso ya tiene su alternativa, que es la 
sustitucidn del cloro por adgeno y que ya funciona en muchas papeleras con &to. 
En conclusi6n, el ser bumano no puede competir por 10s recursos pues la competen- 
cia lleva a una carrera cuya rneta es obtener todos 10s posibles en el menor tiempo y con 
el menor coste posible, lo que provoca que no se preste atencibn al daio irreparable que 
se produce y las consecuencias irreversibles que se provocan en el medio natural lo que 
produce la desaparicibn de 10s recursos que se quieren obtener y la peoi, otros que se 
poddm usar en un futnro y que se pierden para siempre. Por ello la Humanidad debe 
cambiar su modo de acmaci6n con respecto a la Naturaleza, fuente de 10s recursos nece- 
sarios para la supervivencia, y la forma en la que extrae esos recursos. A partir de ahora 
debe colaborar en buscar nuevas tecnologias m6s respetuosas con el medio que permltan 
sacar sus frutos sin perjudicarla, debe de empezar a consumlr estr1:tamente lo que necesi- 
ta y dejar de despilfarrar algo que en el futuro puede ser esenclal para su subsistencia, 
debe ayudar a la Naturaleza a recuperarse del daio que le esti haciendo y establecer 
medidas que eviten en un fumro inmediato d ~ o s  irreparables en ella. La Tierra ex la que 
nos da la vzda y que i re la quitamos nos la ertaremor quitando a norotros mirmor. 
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